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D U R RUT I, HOM· E SINCE R I Avui fa unany
.Avu! fa un any de la mort del 'nos- Aquestll crida es va fent cada dia i
tre Durrutl; fa un any que varem per- cada dla la Solidaritat AritifeixfstD. re ..
dre el nostre -cabdlll guerrer-, el que ' ferent a la conelgna «Robes d'hivern
mes �Imbolitzava _Ies liibertat! POPu"I' pel c,ombDtent!:t, per comptes d'unir­lars del nostre poble. 'se es va eeperant. Per que sf ja exls­
,
Fa un any que va caure per sempre telx una organftzaci6 d'eluda que ho
allll en rerres de Caste·lla,. alia en' abarce tot, crear ne una aUra que for­
aquell poble heroic I' martir de' Ma.. cosament he de debiltter la ja exls-.
drid, am.! va caure I'tnfant la .veu del' tent? Solldarltar, elnonlm d'unlo i no
qual, perdurara a traves deleaegles. de divisi6. I quan per uri mitja qual..
Va caure arnb el pit travessat per la sevol es fa una cosa que ha de porter
metrella felxtste, el nostre Durrutl, a terrne una-mlssio ldentlca a una el­
aquell herel que conglomerave al seu trala creeds, no pot es�er e'fica� el
entorn i en el S�UI general! cor, le ira"; .treball nf els reeultats, com no �jguin





poble. unio. 0 sin6 vegls el succetr ad a
Fa un any i semble un dia en que III M�tar? que hasortlt de-i no res I'�nti.
seve veu encara retruny dintre els
nosrres cervells; lee seves peraules i
S'.ha escrft molt sobre les qualltets -,
que adornaven el coles de la lIibertat
Bonaventura Durnin. Molt s'eecriura
parlant d'ell. L'home que. no ref;t de
la fatiga d'haver I1uitat erma aI,bra�
als carrers de Barcelona contra lee
hordes feixiStes i mlllrera tratdors,
p�rti' pletorlc d'entusiasme C8P a rer­
res d'Arag6, segult de milers d'homes
que renten una fe cega en el .c�fjdi1l
revolucionarl, 'perque estaven con­
v encuts que ho serlentraits, merelx
per part de tots els revolucionaris i




peraules que pronuncia, donant- se
I
compte del que represenrave la gu"'er­
ra sagnant que s'ests eostenlnt en el
,sol hlspa: � lRenuncio a tot menys a
)a �ictoriah , .
'
I
, Es que tots els l:lntifeixistes han es­
tat dl8po�ats a ren,unciar ni tant sols
una Petita part del que era con8ubs�'
t
tanelal a un ma.teix? Tots hem procu- !
.
I
rat no perdre res del que fou nord i
guia de lea nostres imeies e'I1andpa�
dores i ideologlques. Parlilvem de




el seu gest tenen encara la slIueta i
nitzlIci6 als intere[�80t� gener.':lle de tot frescfl que ens gula el cami qu� ,ell
r
un poble.. . seguia, el Cami de la Victoria. Pero
El) l'lmiven�al'j de la �eva mort si iu, Durruti,� �o has caiguf en mig deI'S
voI€',m friomfar d�l feixi5me, tofs e,�s teus germans. Ressorgelx la teva fi ..
antifeixistes hem d'esser sincere com
ho fou ell, i tenir gl'Clvada al5 nosfres
cors aquella verifat que per nlngu, no
ha estal superada ,nl posada a la prac�
tica: RBNUNCIAR A TOT MBNYS
gura que aIenta I d6na corafge i que
l1uiten en el teu' pensament, fent dfre­
na' de ,vides i saci'jfici�, �efensant p8m
a pam les IIibertDls del poble iberic • .'
el contrari. Parlavem de lleialtat, i
A LA VICTORIA, Si aixi ho fern
rnIravem d'apunyalar· �os uns.t, aUres. ,
No s'ha fet mes que escriure dotze�






Fets i no paraules I
Sindicats de cara a J'a guerra! Ro·
bes d'hiverri, pel combatenf!, dues
Per aixo «Solidaridad In1ernacional
AnHfascista» (S. I. A.) ret homenatge
a J'heroi que va esser el que aIenta­
Vll e'n els escltms l'esper8n'�a d'una
pro111 pta alliberacf6; Ell feia of rena en
els cors dela fills del poble, del cami
de Ia LIibertat i de 'hI JustIcia. '
D'ell, de dintre el seu cor va sorfir
aquell mot cRenunciem ZI tot menys a
Ia Victoria» i ,d'aquest8 sincera frase
len sortIa el germ en de hI' unitat cmti'�
felxisfa.
nes i dotzenes d'articles sobre unlt"1t,
Ueialtat, sfncerilat i pronunclar cente�
'Dilrs de dl�cursos sobre el matelx,
pero en el pensament de tots no �xis­
tla de verftat res del que s'escr!via i
pronunciava.
La slncer,itat es. per desgracia de
tots, una paraula que no s'apUca lals
actes que' hom realUza. He coneg-ut c,l ..
guns homes sinc'!fs i entre ellS', Bo­
naventura Durruli.
Bis que feia anys que e�s homa­
vern amb la seva fr8ferna a�iatat sa­
biem que era, home _ctlpa� de les mes
atrevldes empresee en pro de- la c�usa
del poble. Als pocs moments d'estar
,parlant amb ell de e!eguida hom es
donava compte que tenia al seu da ..
vant un home sincer, qualltat que 56n
'pocs els que la posseeixen. Aque�ta
aliiceritat es hl. que feu que al seu en ..
iorn marxessin e18 �ilers d'homes'
Cup a terres d'Arag6� "'
,
D' haver viscut Durrutl tinc la com�
pleta 'seguretat que a la reragu8rda
no hourien pas;sot lea cases que han
8uccf'if, I totes en <;ontra de la' causa
entifelxisfa, car a l'home que cI�e­
nunclava I!! tot menys a la Victoria» II
.ba�ria ma'ncat temps per a dir a uns I
lIUres el que es mereixi'en per insin .. ·
cerB I haver ...comerelat amb la sang
de volguts germans que, sense die ..
tlnci6 de Idees nl b8nderes, reg8ven
o reguen amb Ie eeva aGng generosa
el eol d'lberIa, i antepoear �obejil�­
ce8 personals, pqUtiques 0 d.e orga-
conaignes justes, dues consignes que Tu, Durruti, fill de Ia revolta i que
fothom 8�P i repeteix per les moltes I vas c�ure e� ella, el teu puny s'aixe ..
. vegades que htlD est�t donades per I ca en mig de tlinta sang, �xempJe viu
les dues SindicaIs i ensems per tots I eo el cor de to.ts els' combatents.· Tu.
els partite antifeixi5tes,
I
purruti, si el poble ha de fenir uii
.Altra vegada tornem 8 sentir, des- simbol, aquest 5r�bol ets tu, exemple
pres de quinze mesos de lIuita, la veu de sacrlfici i de IIlbert'at.
auforitzZlda d'homes responsables de f Solidaridad InternacionaI An1ifl'Is�
tots els sectors poHties i sindicals an­
tifelxlstee. 'NO' com un prec, sfn6 q�a­
si una exigencia, vista _Ia desviaci6
soferta pE:,r 10 masse treballadora en
general, la qual es preocupa mes de
si mafeixa i no de la propia guerra.
'
La culpa d'aquesta desviaci6 no hQr
,
estat �Itra que el deaellcerf en orien­
tar 1a massaiobrera respecte a aq,uvs�
tes dues coms!gnes.
L'any passat, malgrat l'exit obtlngut
amb aquestes dues "consignes. doncs
qui rr,es qui menya va port8J- ,el seu
obol, ja es va deixar enJreveure en
aquesta ciulot 'Ia poca solidaritat que
hi havia,_ no 50lament dins la masel.
trebaHadora (I no treballlldora) sln6
tamb� dins els propis Sindfcats, prln­
clp�lme�t en les directrius.
Aquest any dlran i es diu que I'en­
carIment de Ia vida influeix a Que 51-
cister», ,Agrupaci6 de Matar6, perpetiia "
avuI en la teva memoria, expressant
un sentit record a tu i a.tots els ger­
mans cQigute per ID caUSD antffeJxista
\ adre<;imt unll fervent sa!utaci6 a tots
. e.s que e!!tan Hultant en ets par8pets I
els que col'18boren a 121 reragu8rda
per la causa antifeixfsta. '
Salut i Llibert8t:
EI Comile de «S. I. A,»
�ui me�) mlgrat )'exit a aseolir la con- '
signa «Robes d'hivern pel comba�'
tenb. No ho nego, es veritllt. Pero
,
njngu no podra posar en 'entredit que
els:combatents es merei_xen tota classe
d'atencions f fins arrlbar DI maxim de
sacrifici. Doncs ja que ells s6n els
que ens han de donar la victorIa, no­
eaUres, que, no ens eacrifique.m la vida




A. per enfrontar se davant
del Socors Roig Internaclonal, el'qual'
, ·1 ' �,
es conegutper tot arreu degtit a la se-
va- actuaci6 antif�ixista i d'ajut ara, I
molt aDans del glori6� 19 de 'juliol.
Aixo no es altr� COSH .que .l� poca
comprensi6 que' hi ha �ntre uns i ,al­
tres vers la peraula Solidaritat.
,
Crec' jo, que eI; companys-- de Ia
SJ.A. �an sofert' una' eqjlivocacl6
molt greu, car existint com hem dil
abans, ja una- altra entitat d'Ajut antf�
feixfsta, i essent :;:ls companya de la
S.I.A . .ela que sempre' j en tots els
'
seus actes, tant privats com publics,
.
haJJ pregonat la SOLIDARITAT en
tots els aspectes, en aquests moments
tant critics que' "ivim, no han viat
aquesta 'gran paraula, i_ sf l'interes de
fomentar i crear una c�pelIeta perso­
nal.
Aquesta divergencia, ha donat per
resultat que el prec fet a t«>ts els Co­
�ile� de. Con.t�o� de le�' f�briq�es de, ,I Art, Textil, i a Is, ComI�es Centr�t1s
d'ambdues Sindicals, no es posessin
d'acord amb la Comissi6 nomenada
del Socors Rofg Internacional per la
recollIda dele g�neres# degut a' la





Sindicats, 'de cara a la guerra. Fa
molt �'onic dir,..la I comentar-Ia aques­
ta consigna, perc' "sabreu dir-me quln�
Smdic�'ta hem esta! conseqiients a se ..
guir ,1es m_Dteixes normes i els rit8teJ ..
xos sacrlficis que ee varen imposar
desp,res de Ia gIoriosa jornada de h�,"
Ii?!, de Icara a Ie guerra? I
Acf a Mat·arO es poden c�mptar 8mb
els cinc,dlts d'una rna i enc8ra eij so­
bren. Solament recorde� el C. A. D.
C. I. i el Sfndicat de Banca. Dfreu en
'I . , '.
Ilegir- ho: Oh! Se�pre han estat els'
di�tingits. I jo us puc assegurar que
seml?re, tant ara com abane, han ee..
tat els mes' eacrificats i amatents, a
compIir el seu deure, com han demos ..
trat I no han tingut cap empatx, la de�
nuncia fer-Ia publica, per no haver
complert el seu deure" un dels seus
2
militants. D'enca del 19 de lullol, que
mensualmenr paguen un die d'haver,
I tambe poden dlr com els altres que
la vida es care, Alxo, i els dlversos
treballa porrats a cap per aqueetes
Directives, s6n unes de les poques
que han compres equesta coneigna,
Donee no ens hem pas d'enganyar,
que fins que ha sortit el Decret del
Ministeri de Defense del Govern Cen- .
rral, el qual fa complir-ale companys
meral-lurglcs, com 'ee logic, el com­
pliment del seu deure mllirer, he du­
rat molt temps, que elxo de trebellar
per Industries de guerra ha servit, no
ad a Matar6 solament, sin6 a tot ar­
reu, per encobrir a certs elements.
IQue ningu pugul eludir el aeu deu­















CONYAC BXTRA Morales Par.'.
CONYAC JULIO CeSAR
Dlposltal'i: MARTfFITB - MATAR.�
�.�. -----------_--"-----III, AJUNTAMBNT DB MATARO._
Set vets mililars�-Ordenat per !a Su-
perlorttar que el dill 22 (dllluns) del
mes en curs slguln reconeguts'defini_
tivament tots ele Indlvldus pendenta
de fall- deuran presenrer se en dit dia
a les nou hores del matf en el Centre
de Reclntarnent, Mobllit�aci'o i Instruc­
d6 numero 16 de Barcelona (carrer
de SIcilia, 18) tots els reclutes de les.
II eves de 1930 i 1938, alxl com tots
equells que per qualeevol clrcumersn-
'
cia eetlguln pendents de reconelxe­
ment sigui quina slgu! la Ileva a Ia
qual pertanyln, slgnlflcant-los hi que
una vegeda flnalitznnt _el termini. no
sera reconegut cap individu i sense
pretext nt excusa elguna sera lncor­
porat a CQS.
I EI mateix dia i a la matelxa hora
deuran presenter- se tots els individus
pertenyenrs ales I!eves mobllitzades





NOTA PRBGADA. - A. M. L. 1 ne\resser esmenrada la tasca, silen­
A tot el poble en geneiet i perticu- ! ctose perc posirlva, que el Sindicat- ,
Ierment ales dones.-Havent-se for- 1 d'lndustries Graflques i Slmllars de
mat aquesra Ae,ompacio en aquesta .•
0:. � nesrra Ciurar, ve reallrzzmr de care a 1,calirar i per esser de summa tmporran- � la guerra. Malgrat traciar-se d'un21 Or- ,
local I
era el tr£bal: que esra reellrzanr, posa � ganifZ�ci6 q e SO..01eIi! c:,gr pa a U!:C1 :
i
a conetxement de rot el pob ...e", que e: I quarenrena de :;_;-eb!!!:adors - deis i
diumenge ella 21 del ccrrenr, a Ies : qnals nm he £leu (l illes-en Ie. seva i
_
deu del m�j tindra Iloc a la Sale � sub�cripci6 obliga:o.llll pro causa an. ;




mori el dia 15 de l'acrual, , a I'Hospitel Mllltar
de Barcelona
a l'edat de 21 anys
==========13. P.D.==========
Bls seus efllgtts: mare, Maria Rovira Vda. de Thos; gerrnanes
Anita i Aesumpclo: ties. cosine, familia tota i la senyorera Carrne
Masriera i Mons, en aaaabentar ele amics i coneguts de tan sensi­
ble perdua, els preguen que Ii tributin un .bon record, favor que
els sera agra"it.
. Marero, 20 de novembre del 1937.
laI6.--:-8n memoria del nosfre gran
DurruH fern un prec] al poble antifei­
xista, perque aportin el seu esfore;
amb donatius, robes, abrics pels ger­
m:lnf! que esta Iluitant per la causa de
'Ia Llibertat.-S. I. A. BI Comite.
en ocasi6 d'hav:er- se obert upa subs­
SOLIDARITAT INTBRNACIONAL cripci6 al fi esmentat en el mateix
ANTIFBIXIS1A.-AglUpaci6 de Ma- III Congres de la U. G. T. a CataIu-
nya.�Cal destacar, tambe, que fou e!
primer Sindicat dE} Matar6 que feu pu· I
b�ica l'expu13i6 d'�n afiliat 'per no ha-l
ver complert els seus deures militars
I amb totes s'eves conseqUencIes. Heus
ad, doncs. uns obrers que en forma
positiva actuen de cara a Ia '�ueI:ra I
el fervent desIg del! qu'aIs de teni;
forces imitadors.
, .--
Oficlnes provision�Is Casa Confe·
deral.
-131 millor assortit en Hanes per a
labors el trobareu a La Cartuja de
Sevilla. MANt;ANILLA"cLA MAlA ..
XBRBS FINfsSIM cPBTRONIOs
Mo'UALB,S PARBJA � XBRBI
Diposltari: ,MARTI PITB - MATARO
BL SINDICAT D'INDUSTRIBS
GRAFIQUBS I SIM,ILARS (U. G. T.),
DB CARA A LA GUBRRA.-Bs dig-
Centre d; Instrucci6, Militar
Num.42 MATARO
.
Es posa a coneixement de tots els minyons compresos en l'edat de fer la
inatrucci6 militar (nascuts en els anys 1918 i 1919) orden ada pel Ministeri de
Defensa Naeional,J'obligaci6 que tenen tant els de Malara eom els que viuen en
pobles forans adscrits en aquest Centre Militar (Ie presenta.r�se, els que encara
no ho hagin fet, a fer la seva inseripcio disposada per la superioritat miIitar se­
guidament en lea oficines d'aquest Centre (Bakuriin,77, abana Churruea), ad­
verlint-Ios que incorreran en sancions greus els que passat aquest perfode de
temps no puguin exhibir la documentaci6 acreditativa de la �e\'a situaci6 militar_"""a resser requefida en qualsevol pels agents de I'Autoritat, arribant-se adhuc a
les saneiona d'enviar-los en batallons disciplinaris, tal com, estableix el Deeret
del Ministeri de Defensa Nacional. �)
,
EI que es fa avinent per a general coneixement deIs que eatan comprea08
en aquestes disposicions, esperant no'veure'ns obligais haver de prendre me'su­
res de caracter extrem.
�atar6, 20 de Dovembre del 1937.
EL CAP DE RECLUTAMENT
EI que ee poea a coneixement de
quanta es rrobln efectars amb l'ordi­
net per a: seu compliment.
Ma.<a7c, 17 de no .embre del 1931.
_'AJca:de, Ramon�fofist.
DilIuns a divendres: de 7 a 9 mat(
Dissabte: de 7 maff a 7 tarda
Diuplenge: de 8 a 1 matf
AlIDil'A..'v1B IT DB M.ATARQ
Hospital Municipal













!ercer premi: 28.643 7' L1eida.
Quarts premis: 1.737 - 25.658-




e� celebrara avui ales quatre de III
tarda un acte �'homenlltge a 113 me­
moria del Jfder de Ia C. N. T .. Bona­
veQturli Durruti. ParJaran Joaqulm Vi-
:r-
centa, Agraz I Frederica Monfseny.
VALBNCIA.-Tots els dlarls Pll"
, bllquen articles _en homenatge a Bo­
naventura Durruti.-Febus.
LtlBERTAT
Ales, negres sobre Llevant
, I
VALBNCI�. - Ales 8 hores i 5(J
J ,
minuts ha estat facilitada una not.
que explica que ales 12 hores 40 m[­
nuts els avion! facclosos intentarell
volar sobre el port de Sagunt. La
cortina de foe dels anti erls evita que
assolissi,n Hur objectiu.,
Bls avions feixisfes d�lxaren caure
algunes bombes sobre Burrlana, Cas­








laelillUIl, per ICI IlUn�IU flBRI I fEBDS pc)' cu._uncles UICIUIUU






MANILA,-Bls detalls que es reben
dele estralls oc�sionai3 del tif6 del
dia- 17 del mes corrent, conflrmen que
es eI mes Intens que s'he reglstret a
les Illee de vim- I-clnc anys enca, 131
mimero de morts fins era coneguts ea.
de 123 i hom tern que encara ee'n lro-'
baranmolts d'eltres. Les perdues s'e­
leven a uns 100.000.000 .
Les coetes han estar dels llocs mes
CGstigots; son nornbroalaeimes le�
ren ehlr una concentraclo de tropes' C f s:
•
, ,on et�ncla potitlca embarcactons perdudes i 65 els pes-
enemigues a Almudevar, amb gran -,
'
Aquest maff han celebrat una ex-
'caaors que hem mort ofegats.-Pa-
exit, i e� pogueren lncendiar alguns !
'
camions. 'Bis apf!relh� que realitzaren �
tensll conferencia el ministre Algua- �bra.
,
6 '\ d,er, el" conseller Terradelles i el s,e- L'estada de lord H'all·faxaquesta operaci "cnnsumiren en et
cretari general d'Bsquerra Republica- a Alemanya ,
na de Catalunya, Marti Barrera.-Fa-
"
bra. ' I
BBRLlN. - A les vult menys deu
,
minuts ha arribat lord Halifax. -Fc",
Estranger' bra •,LONDRBS.�Bls diaris anglesos
donen com a cosa certa que lord Ha­
Et Govern de Paris ba de lifax invltara von Neurath_ °a segulr




, ceuseeeln baixes al nosfre camp, Al I L'informe serh estudlat pel mtnlstre
I sector .de Vedado s'han regletrat lieu ', 1 de Iusttcta per a le aeve resoluclo de-
I gers tirotelgs..
de poslclo a poslclo, I' fintt,ivC!.-Fabra.
n
,
't.a lin,'ita al front d'At-ago sense, coneequencles per a les tropes i' N t de la P slde i'leials.-Febu8. 0 es re ! nc a
! Tot el matl el President del Conaell
EI pas dels avlons pirates t '
•
EST.-La nostra ertlllerla dlsaol- i' DIM" .
1 !.
ha despetxat amb ele seus secretariat
_
, .,.
e Inretert de Defense Naclonal
I'
I no he rebut els periodlstes.
gue una concentraclo enermga a Cas a h b
-
Batanero (sector de S:lbifEInig�) i ac- ,!
em re ut la seglient nota:
,
Derna el Dr. Negrin dlnera fora de
;fua contra d'altres cbservades a AI-
cAviens tecclosos, precedents de I� Barcelona, arnb
el nou ambatxador
'd'" in' dl ( t d Z
'
' Salagossa, han realltzat un bornbar- I de Franca i el Conseller Terradelles.








d', t1 b t i b I' . I delg
sobre el poble de Buiareloz. EI - Febra. '
fa. oc e con ra a er a so re arr]�"
",
.
_/ , i nombre de vlctirnes reglstrat fins ara I
'
.. ·




I Notes del mlnlsterl_ . I ascendelx a 15 morts i 37 ferite». •





mudir. Bls avions republicans me-
j'
El ministre de Finances ha rebut la
Elf!! rebels hostlllrzaren amb foc de trallen una concentraclo fei-
I
vlstta de_! delegat del Mlnlsterl a Pa­
ceno teepoetclons de Lorna de Bn- xista a Almu'd}",,�var " rte. Ozeno, i els, �elegats d'Hlsenda





Ais altres fronts, senee nottcles
.d'interes.
PARIS.';_ Segons./Le Petit Pari ..
sien», I'c88umpte dels cC6g�ulards»
va prenent un aspecte greu. S'han
descobert nombros�s emiesores clan ..
destines en tot el territori. hi ha mes
, de dues centes emissores descobej. ..
tes fins ara. Unes s6n Instal'lades en
jat �ls objectius mllitllfs que tenien <;erts grans aeroports; aUres II les
�ssenyalats a Saragos8� i que eren fronteres, als grans ports i adbuc a
util�tzats com a bases per l'enernIc. lea proximitats de les casernes.
Els,nostrel3 avladors han assolit els Aquests'detalis han creat una at-
,objectfus sense que pogue�s!n evltar.. mosfera de gran interes al voltan,t de
ho ni les esquadretes enemigues ni e] les activitats dels cCagoulards». ban ..
foc de les bateries an1iae�ies. "da de feixistes ai' servei de l'espio �
Tots els aparells retornaren sense . natge feixtstll internacional.
:ovetat
a le8 1(,03e. de 8o't1da.-Fa- I . L'ultima troballa de In pollcl. s'e-
ra. .' fectua exactament com en lea nove-
1'le3 polidaques: a la casa de Laro ..
mig-uere Lafont, empresa de trans­
por�s fluvials, els policies observal'len
,un armari en una gran hablta.cf6; el
fons de I'ar�ari s'obria i donava ac­
tea a una aUra habifaci6 �ecrefa on
hi h21via quaranta caixes que conte·
"­
nlen 32 granadee cada una, 0 sigul
1.408' granades. A mes.molts cartut ...
xos, disset fusells de ca�a, tres fu­
sells de guerra, onze mosquetons de
marca itali�na i c;lnc de marca alema­
nya. La,romiguere esta vigilat.
La policia ha declaret que es guar­
daria la mes absoluta reserva I una
Bis canons de la ,Republica
:continuen desfent les con-,
.centracions feixistes
serve I totes Hurs -municions .
4 farda
BOLTANA (De I'envlat especial de Notes del Mlnisteri
F�bus).-A les immedlaclons de Par-' de 4)efensa<
•
.dIna de Ballin, en di'recci6 a Casa Ba­
tanero, anava ahir un grup de 400 ho,
rnes, probablement per a reemplac;ar
.eIs soldats de les posiclons faccloses
del sector. Oportunam'ent els nostres(
.observadors advertiren d'aixo rarti-
II i bl' 1
I �quest maH, a doe quarts de deu
er a repu lcana, a qual comen�a a . . .. "
it t II b' I he estat facilltada una nota al Minisvom ar me ra a Bm terrible insls-'. .
II'" i fi �.' Id I
'
terl de Defensa que dIU que com a re-
i'lI",nc 8, ns a �ISSO re e grup d'una
�
�
plica dele darrer:; bombardelgs de
manera completa, causant nombroses ,. ' I
"b i D dC'
j oviact¢> faccIosli aobre Bujaraloz I
� a xes. es e asa BlIt.anero ifitenta .
Serlnyena, 35 (lvions han botnbarde-




, ,contenir el'nostre foc una pe�a fac­
,,:Closa, pero se Ii contesta' degudament,
�.fins a fer-In emmudir per complet.�
,Febus.
I
Eis alanegra fracassen en
",una incursi6 en tert'itori re­
�.publica
CASTBJON DB MONBGRO.
,�De I'enviat eSP�181 de Febus).­
:L'aviaci6 enemiga s'ha internat, en
,territori Hefal, sens d�bte amb la in­
,tenci6 'de realitzar reconeixements.
;,Bn esser advertits' els aparells faccio ...:
, ;,8013 pels, Ilostres observadors, es do .
,"naren lee ordres oportunes i els anti­
aerls dispararen amb in!!listencia per a
".evlt�r que'l'aviaci6 enemiga redufs
al�ada i els observadors poguessin
:�xar cap posici6. Aixi els avlons 'fac­
.closos han passat per Torralba �n di­
recci6 a yizlen i a Robres i finalment
a Alcubierre, per' on han entrat en
,,�amp facci6s, Jllurant-se del
'
.. foc de
,des no:;tres peces, pelo sense que
aconsegujssin portar a ferme cap
�gest16.
L'artilleria s'ha batut fortament als
-.sectors de Ia Serra, particularment
per Loma de Bnmedlo, Valdeabrlr i
.,.Nedado, sense que les peces re,bela
Les possibles responsabili­
tats deJs funcionaris judi­
,cials a Asturies
EI jutge especial ha deixat enllesli ..
da I'enqueeta que Ii fou encomenada
sobre les responsabilitats a que ha-
,
guessin pogut inc6rrer els funciona�
r� judlclals qU,e es trobaven II Astu·
rles.
CUoita per' a Malalties de la PeU i Sang Trattamea(del Dr. VISA ..Dr.Utah
,
�rac:t.meat rapK I 110 ope:rlAtori de le� aJlllorramee (moreaea)
�uracl6 de lea culc�rea (lhsguee) de les cames» . - Tots els dlmecrea I
dlumenges, de 11 at - R. CASANOVA, (Sta. Teresa), 50 - MATARO,
c·
gran dlecreclo referent a l'enqueste
que contlnuava a Paris i a provfncies.
Les m�niclons trobades fin� are han








ROMA.-Mussolini s'ha fet cam�c
personalment del nou Mlnisteri de
Colonies.'
'
ba siIbsecretaria de canvls ha estat
elevada ala categoria de departament
ministerial i!e n'ha fet carrec l'antIc
Subsecretari Guarneri.
131 Duc d'Aosta ha estat nomenat
'
,





Horari de vislta als malalts
Dies reiners, de 11 a 1 [mat[ i de
V 3 a 6 tarda.
Dies festius, de 10 a 12 matf j de
2 a 6 tarda.
LLIBERTAT
Es t,oba d! venda en °els lIoes segfJen"�
LLIBRERIA MINERVA
Ca"eT de Barcelona, l'J¥
LLlBRERIA TRIA


















-I CD" dels 'Invalid��
Bon Cooperatiu
lSI POSII a eonelxement del pCiblil/J
I. ',enleral que en el 80rteig mcetuftf
.'1ui II 18 Conselleria d'�sai8t�nCi2f
80cial, eorresponent 81 di� 19 de no­
vembre deI19�1, s�gon� eoneta IS 1'1t�
t. • polilEr d·.qn�8tfl Conedlerla, d
,remf til yjilt ... f...elne P�:Stl(.d�1!1 ha COt ..
rcaposf III
Set rei Tecnic del Credit
ide I'BstalviAdmtnistracl6 LLIBBRTAT 10'- ptes ..
JuUa Oual • • • 25'- » Com a conseqtlencle del Decret de 5 del corrent, reletiu a la Comissi6 Re­
,
guladora de SlIlaris. ens assabenra el Consell d'Economia que cap' empresa no
podre efectuar augments en els sous dels seus trebelladore, sense Ia previa au­
torltzaci6 de l'esmentada Comissi6 Reguladora;
Per tal Que els organlsmes de Credit contribueixin a .donar exacte compli­
ment a aqueeta disposici6 i a l'efecre d'evitar possibles abuses en �ue podrien .
inc6rrer algunes empreses poe escrupuloses en donar particulars interpreta­
\
clone a la llei, d'acf endavant Ies relaclons de sous que hom' acornpanya per a
justificar pegaments de Quantitate desttnedes a honoraris d'una empreseccmer­
cial o industrial, caldra Que portln l'aval del Deleget de la Generalitat respecrlu,
en aquesta forma:
cCertifieo., sota la meva responsebllltat, que els sous que s'esm�n­
ten en la present relaci6 no han estat oblecre de cap augment>.
(Signatura del De'legat).-Barcelona, 21 d'obtubre del 1937.-Gene­


















D. Aleina • • .
















- tdimlli'os eorrc�pon1l:nta. prer·
mhlts amb tres peesetes, �6n cIa Sft;
rCiliBtS:
006 ., 106 - 206·306 - 406 ._ 50&�
606·� 706' - 806.
1'lliatar6, 19 de novernbre dc119�7.
l!J Coneeller d'�s�latentJa 8ocf�1 t' '
. ''''t� �.rra,
Els Banes que eotesignen, es complauen en fer publica equesta disposiei6,
per tal d'evitar els consegiients entorplments enel pagament de quantitats des­
tinades II setmenals.� . Matar6, 26 d'octubre del 1937.
Bence AlDUS - Bane Espanyol de Credit - Bane Hispano Coloniol
J Bane Ulquijo Cata/a
-' M�j6 Gelmans - Caixa dEsta/vis de MaIolO
Total.. '. 111'- pres.








desttla penelo 0 habltecto solamenr
en case particular, preferible en bel­
xos.




Reparacio de tota classe de
calcats - Especialitat en tre­
balls de gonia i calcar a rnida
MORALBS PARI3]A
Dtposltari: MARTf FITB - MATARO
GLUP'IX Tires paper gomat
La _area ,asia 'JHt �q.llU'�
'ltloNllble II ra�. '
..atUaefx�"1J IIfsu!fts. 8••". ",.
Aa."b ""'f,WMfnl. ,i!'A/.. W;6J'I1J'fJ .
•,IaUJ, /Dta, taril'D I II1P'"
DI,.,u.·le a"(Jg•
per a protegir els vidres,
lmprcmta Mlncrva.]
Barcelona, 13.
Barrelona, II Mataro Compostures rapides I IMPRBMTA M�NBRVA. -:- MATARO
................aa �..gamR mamBDRmm =-RE��.� mm �
c. N. T. AGRUP.AMENT D'ESPECTACLES J>UBLICS DE
\ - ,
MATARO A. I. T.
Cinema �ayarre, UAm [1n�MA nm'
I 0 IN, E M A,
================================================
MODE,RN
Proalama pel' Dinahfe, dia 20 Dovembre Programa Del Dinmenge, �1 de nonmbre DiS!!i1d:bt� i DiulDenqe, 20 i 21 n.ovembre
..
u °uan UfnIURA ,Of nUll
• t
C L 'E MEN C I A
(en Espanyol)
Victor U rruchua i Consuelo Frank
Vigor6s drama que moura amb forya les fibres del,seu cor. q
(en. Espanyol) ,
Katharine Hepburn - - Cary Grant
L'actriu maxima en l'arguP�lent m�s dinamic que ha animat.
Amar en La. patrulla perdida
Victor Me Laglen - Boris Karloff -Wallace Ford
El �rama d'un grapat d'homes perduts en �ls arenals de l'Arabi""
Cloura el programa el film de dibu�xos
'TRANVfA RUSTleO \
ayunas
Carole Lombart i Preston Forster
Un :film que solament amb l"elegancia i talent de Carole pot fer-se
Cloud. el programa el :film de dibuixos anima�s




Dues Extraordinaries Representacions 2, a carree de I� Companyia Socialitzada de Comedia Vodevilesca
\





I)IUME�GE, 2•.NOVEMBRE 19\7 ttiI Tarda., a do. quarts de::; ttiI �it, a do,. quarts de 10














La part musical anira a carree .de la tan acred}tada ORQUESTRA DE L'AGRUPAMENT D'ESPECTACLES
